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Si l lNNOK
ELRABLÁSA.
Bohózatos vígjáték 4 felvonásban. írták: Schönthan Pál és Ferenez. Magyarosította: Benedek Gyula. (Rendező: Somogyi,)
S Z E M É L Y E  K- :
Bányai M árton, tan á r — —
Borbála, neje  — — —
E telka, leánya — —
Dr, Szilvásy Béla — —
Irm a, neje — — -







E ndre, f ia , álnéven Szendeffy 
Rettegi Fridolin, színigazgató 
Róza, szobaleány Bányainál 




— L itzenm ayer Pold.
— Szőllősy Herm in. 
Tollagi.
T ö rtén e th e ly : Magyarország, egy kisebb vidéki város. Idő: jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár, karzat 20 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
y y  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától előadás végéig.
Kezdet© T órakor.
Holnap, szerdán, bérlet: 11-ik számban adatik:
á  K Ü M V m i EáEMGOK
regényes operette 3 felvonásban, ballet tánczczal .
Spányi Lenke gyengélkedik.
Debreczen, 1885, Nyom. a vároa könyvnyomdájában. — 1184. ( B g m . )
Aradi Gerö, igazgató.
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